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Stellingen behorende bij het proefschrift 
Organotypic in vitro models of human cutaneous squamous cell carcinoma 
1.  Fibroblasten geassocieerd met plaveiselcelcarcinomen van de huid verschillen morfologisch 
en functioneel van fibroblasten uit de normale huid. (dit proefschrift) 
2.  Het vervangen van dierlijk collageen door collageen dat door menselijke fibroblasten is 
gemaakt in de dermis van in vitro huidmodellen vergroot de gelijkenis van deze modellen 
met de echte menselijke huid. (dit proefschrift) 
3.  Genexpressieprofielen bevestigen actinische keratose als voorloper van het 
plaveiselcelcarcinoom van de huid bij orgaantransplantatiepatiënten bij wie het 
immuunsysteem door medicijnen wordt onderdrukt. (dit proefschrift) 
4.  De epidermale groeifactor (EGF) kan zowel een stimulerend als remmend effect hebben op 
de epidermale groei van in vitro huidmodellen, afhankelijk van de toegevoegde concentratie 
van deze stof. (dit proefschrift)  
5.  Dermale fibroblasten maken de verspreiding van huidkankercellen door de dermale matrix 
mogelijk door hen hierin letterlijk voor te gaan. (Gaggioli et al. Nature Cell Biology 9, 1392 – 
1400, 2007) 
6.   Het uitvoeren van dierproeven berust op een logische tegenstelling: vraag onderzoekers 
waarom zij experimenteren op dieren en het antwoord is: “Omdat dieren op ons lijken.” 
Vraag onderzoekers waarom het moreel acceptabel is om te experimenteren op dieren en 
het antwoord is: “Omdat dieren niet op ons lijken.” (Charles R. Magel) 
7.  De misidentificatie van cellijnen is het resultaat van gemakzucht, ontkenning en 
onverschilligheid bij individuele wetenschappers, wetenschappelijke tijdschriften en 
onderzoeksfinanciers. 
8.  Per definitie bestaat het perfecte in vitro model niet. De kunst is daarom om per toepassing 
het in vitro model te kiezen met de grootste relevantie voor de onderzoeksvraag. 
9.  Als je niet weet waar je naartoe gaat, dan kom je er altijd. (Alice’s Adventures in Wonderland, 
Lewis Caroll) 
10.  Vanaf de maan gezien zijn we allemaal even groot. (Eduard Douwes Dekker, Multatuli) 
11.  Als je niet de wil hebt om het te veranderen, dan moet je er ook niet over klagen. 
12.  Als het leven je honderd redenen geeft om te huilen, laat het leven dan zien dat je duizend 
redenen hebt om te lachen. 
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